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Azizah mahu tebus
kecewa di'pentas dunia
dan Indonesia,Azizah me-
ngakuibahawadiaterasape-
natbersaingdengandiri sen-
diri.
"Lihat padaskuadangkat
berat Thailand. Mereka
mampumeletakkanatletme-
rekasecarabergilir-gilirpacta
kejohananyangberlangsung
sepanjangtahun.
"Sistem itu membuatkan
atletmerekasentiasaberada
dalamkeadaanterbaik,sem-
patpulihdaripadakejohanan
sebelumnyadan palingpen-
ting,dapatmenjalanilatihan
secukupnyadalammengha-
dapisaingan.
"Sayaterpaksamemilihke-
johanandansudahpasti,ada
kerugianjika dia kejohanan
utama berlangsungseren-
tak,"luahnyayangmencipta
rekod kebangsaandengan
angkatan79kg bagi acara
snatchdan97kguntukclean&
jerk padaSukanSEA 2011di
Palembang,Indonesia.
Biarpunberdepandengan
pelbagai cabaran, Azizah
yang memenangidua emas
dalam kategori 53kg, iaitu
emaskeempatbuatkontinjen
Pulau Yinang pada Sukma
2012di Pahangbertekadun-
tuk membawapulangpingat
padaKejohananAngkatBe-
rat Duniaitu.
"Selagi saya masili.men-
jalani rutin latihantermasuk
di China denganbaik dan
pemakananyangteratur,sa-
ya pasti mampu menyum-
bangpingat,"katanya.
angkatansayaakanterjejas
untukmenghadapikejohanan
seterusnyadansayasendiri,
terdedahdenganrisiko ke-
cederaan,"jelasnyayangma-
hu lebih ramaiatlet pelapis
beradadalamskuadnegara.
BerbandingatletThailand
Jij!j ---
AZIZAH tidak pernahberputusasadalam mencariruang
beraksidi pentasantarabangsa.
ra itu sahajasayabolehme-
ngukurpretasisaya.
"Namun,sayajuga perlu-
kan jarak masayangsesuai
untuk memulihkan~embali
kekuatansaya sebelumme-
lakukanangkatanlain.
"Jika tidak, ~udahpasti
MESKIPUN masih kecewa
selepas lotkeSukanOlimpik
2012di Londondirampasat-
letVietnam,atletangkatbe-
rat negara,Azizah Fadzil ti-
dakpernahberputusasada-
lammencariruangberaksidi
pentasantarabangsa.
Pelajar Universiti Putra
Malaysia(UPM) itubertekad
untukmenebusnyapadaKe-
johananAngkatBeratDunia
yang bakal berlangsungdi
Poland,<Jktoberdepan.
"Jika diikutkan,jadualsaya
memangpadat denganke-
johanan.Sebelumkejohanan
dunia itu, sayaakan meng-
hadapi sekurang-kurangnya
dua kejohananutama iaitu
Sukan PerpaduanIslam di
Indonesia.
"Bagaimanapun, selepas
penyertaanpada.sukanJ;'~r-
paduanIslambelum.menda-
patsebaranglampuhijauda-
ripadaMajlis SukanNegara
(MSN), buat masaini, saya
hanyamenumpukankepada
kejohanandunia,"kata atlet
berusia22tahunitu.
Azizahmengakuidiaperlu
mengaturjadual kejohanan
denganbaik keranakekura-
nganatletpelapisdalamka-
tegori53kilogrammemaksa
dia memilihkejohananyang
sesuai.
"Ikutkanhati,memangsa-
ya mahu menyertaisemua
kejohanankeranadenganca-
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